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ABSTRACT
penelitian ini mengangkat sebuah judul "penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)untuk tercapai hasil
belajar siswa pada materi cahaya dan sifatnya di kelas V SDN 71 Banda Aceh Tahun Ajaran 2012/2013". Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)untuk tercapai hasil belajar siswa
pada materi cahaya dan sifatnya di kelas V SDN 71 Banda Aceh. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui pencapaian hasil belajar pada materi cahaya dan sifatnya dengan menggunakan model pembelajaran Problem
Based Instruction (PBI) di kelas V SDN 71 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas V SDN 71
Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN 71 Banda Aceh yang berjumlah 28 orang. Pendektan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskritif. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan tes yaitu berbentuk soal essay yang berjumlah 10 soal. pengolahan data dilakukan dengan menggunakan
analisis statistik uji-t. Dari hasil analisis data dengan menggunakan uji-t dengan taraf signifikat Berdasarkan nilai KKM di SD
Negeri 37 Banda Aceh yaitu 65, maka data diperoleh Î± = 0,05 dan dk = (28-1) = 27 diperoleh nilai thitung > ttabel atau 4,30 >
1,70,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran penggunaan model Problem Based Instruction
(PBI) dapat tercapai hasil belajar siswa pada materi cahaya dan sifatnya di kelas V SDN 71 Banda Aceh.
